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...Aquell itinerari per l'obra 
de Marià Villangómez 
per Bernat Joan i Marí 
...Aquell any vuitanta-set o vui-
tanta-vuit, que la memòria ja co-
mença a ser flaca, vàrem pensar 
que ens estàvem anquilosant en la 
manera d'explicar Literatura Ca-
talana. Calia una mica de renova-
ció, de canvi que servís d'esperó 
als joves encuriosits per allò de bo 
i millor que han produït les nos-
tres lletres. Aleshores, als instituts 
d'Eivissa, encara hi havia alumnes 
que escollien Literatura Catalana 
entre les optatives del curs d'orien-
tació universitària (el vell COU), i 
autors i obres no quedaven misera-
blement diluïts en una samfaina 
de "Llengua i Literatura" com la 
que patim actualment. 
Ens inventàrem, a l'institut Sa 
Blanca Dona i a part ir d'una idea 
d'Esperança Marí, una activitat 
que hi durà anys: l 'Itinerari Artís-
tico-Literari del Principat de Cata-
lunya. L'activitat consistia -con-
sisteix, encara, quan s'organitza-
a escollir un autor (un parell, de 
vegades), llegir-ne exhaustivament 
l'obra (cada alumne en llegeix dos 
o -tres llibres) i comentar-la entre 
tots els participants en l'activitat. 
Una vegada analitzada l'obra es 
realitza un qüestionari per a una 
entrevista exhaustiva amb l'autor. 
I, tot seguit, s'organitza el viatge, 
en què es combinen activitats cul-
turals (com ara assistència a re-
presentacions teatrals, conferèn-
cies, alguna vegada presentacions 
de llibres, habitualment visites a 
museus...) amb d'altres més emi-
nentment lúdiques (assistència a 
concerts, excursions a llocs diver-
sos, etc) . 
La primera vegada que realitzà-
rem l 'Itinerari Artístico-Literari 
escoUírem tres autors: Pere Cal-
ders, Miquel Martí i Pol i Marià 
Villangómez. Teníem previst de 
fer un desplaçament al Principat 
de Catalunya per entrevistar-hi 
els dos autors continentals, però 
la primera estació del nostre itine-
rari s'efectuà al pis de la Via Púni-
ca on encara vivia el nostre poeta. 
Als nostres estudiants de Litera-
tu ra Catalana, amb un grau de 
consciència lingüística, nacional i 
cultural una mica superior al de la 
mitjana (d'aleshores i, per des-
comptat, de la mitjana actual), els 
va fer il·lusió començar amb un 
poeta de la terra. I qui millor po-
dia servir-nos, als nostres propò-
sits de llegir, d'analitzar literària-
ment i d'aprendre, que la figura 
de Marià Villangómez! Ningú no 
ho dubtà ni un moment, i ens po-
sàrem a la feina. Fou una desco-
berta per als nostres alumnes i, en 
bona mesura, també ho fou per a 
les persones que hi treballàrem 
com a professors. 
L'entrevista amb Marià Villan-
gómez, amb prop d'una vintena de 
joves estudiants entaforats dins 
la seua sala d'estar, fou llarga, 
rica en matisos, reposada, esplèn-
dida... Férem un exercici d'allò 
que en Joandomènec Ros en diria 
un "aprenentatge tolstoià". No 
ens impulsava ni complir amb un 
programa determinat, ni exami-
nar uns determinats coneixe-
ments a través d'una prova objec-
tiva, ni t reure una qualificació o 
presentar un treball de classe. 
Senzillament, allò que volíem era 
gaudir d'aquestes coses tan ele-
mentals però tan profundes que 
ens ofereix la l i teratura, i que t an 
bé sabia t raduir a quelcom que 
tots entenguéssim el poeta Marià 
Villangóm.ez: esdevenir més sensi-
bles a la bellesa, gaudir de l'obra 
d'art, interessar-nos pel bon ús de 
la llengua, prendre consciència de 
la riquesa polièdrica del fet litera-
ri i de la creació poètica. 
Aleshores em vaig fer conscient 
que estàvem oferint als nostres 
alumnes un tast , potser massa rar 
dins el sistema educatiu que tenim 
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al nostre país, d'alta cultura. Hi 
tenien, i hi tenen, tot el dret. I no-
saltres teníem la sort de poder co-
mençar els nostres itineraris artís-
tico-literaris amb el tracte directe 
amb un autor excel·lent que al ma-
teix temps era una persona cordial 
i accessible. 
Per davant els ulls dels nostres 
alumnes passaren els poemes de 
Terra i somni, de La Miranda, de 
Declarat amb el vent o d^El cop a 
la terra, les proses clares, riques i 
més important que hem tengiat a 
Eivissa en tota la història de l'illa, 
hi havia estudiants que el desco-
neixien completament (com ocorre 
ara encara). El primer contacte 
amb l'obra, emperò, solia resultar 
fàcil, i interessava profundament 
aquells estudiants que ja tenien 
alguna inclinació envers la litera-
tura. Per a d'altres era més difícil, 
perquè Villangómez no es plante-
java la poesia en termes de dificul-
tat 0 de facilitat, sinó de qualitat 
fecció formal de la seua poesia, o de 
la força elegíaca de les magnífiques 
Elegies de Bierville. Ens valorà, així 
mateix, la Generació del 27 espa-
nyola, de la qual tantes influències 
reconeixia haver rebut. I comentà, 
com aquell qui no vol la cosa, molts 
d'aspectes d'alguns dels autors més 
importants que ell mateix havia tra-
duït (com Jules Laforge, Yeats o 
Rimbaud). 
Els nostres alumnes, i els pro-
fessors que els acompanyàvem, 
belles de L'any en estampes o les 
dades, perfectament ordenades i 
aclaridores d'Eivissa. La terra, la 
història, la gent. No vàrem oblidar 
tampoc versions teatrals com la 
del Somni d'una nit de Sant Joan 
o S'assemblea de ses dones, i obres 
originals com El més alt embruixa-
ment i Se suspèn la funció. Encara 
no s'havia publicat la magnífica 
peça Les germanes captives. Per a 
alguns dels nostres estudiants, 
aquella excursió per l'obra de Ma-
rià Villangómez els serví per anar 
aprofundint en la poesia, la narra-
tiva i el teatre d'un autor que ja 
havien començat a descobrir 
(molts havien llegit, en un moment 
0 altre, L'any en estampes, un lli-
bre molt popular entre els ense-
nyants de les Pitiüses, a causa de 
la seua gamma de possibilitats di-
dàctiques). Per a d'altres, l'obra de 
Marià Villangómez constituí una 
descoberta. Malgrat ser el poeta 
artística, de perfecció formal i d'ex-
pressió d'uns determinats senti-
ments, sensacions... Però, al cap i 
a la fï, la combinació del fet d'ha-
ver-se iniciat en el coneixement de 
la seua obra i poder conèixer el 
personatge va resultar molt positi-
va, molt motivadora. 
Marià Villangómez ens acollí 
amb la modèstia que el caracte-
ritzava, va exclamar-se del fet 
que una colla d'al·lots s 'haguessin 
concentrat durant setmanes en la 
lectura dels seus llibres per poder 
preparar aquella entrevista i te-
nir un canvi d'impressions en 
profunditat amb ell com a autor, 
però ens oferí a tots plegats una 
variada lliçó de l i teratura. S'en-
tretengué a explicar-nos per què 
l'havia seduït la poesia de Josep 
Carner, quines vir tuts hi trobava 
i quines eren les obres de Carner 
que més l ' interessaven. S'esplaià 
par lant de Carles Riba, de la per-
reberen una autèntica lliçó, flui-
da i espontània , d'un autènt ic 
mes t re i a lhora d'un creador 
pulcre i conscient, en tes t a t a 
aconseguir un l lenguatge l i tera-
ri depura t , vehiculat en un re-
gistre comú, i portador d'uns 
cont inguts de caràcter univer-
sal. Va ser un pr imer capítol 
perfecte, que ens posà tots ple-
gats en l 'estat d 'esperit perfecte 
per a n a r a en t rev is ta r Pere Cal-
ders i Miquel Mar t í i Pol, aquest 
al seu domicili de Roda de Ter i, 
en anys successius, Olga Xiri-
nachs i Mar ia Mercè Roca, Quim 
Monzó, Oriol Vergés, Josep Ma-
r ia Benet i Jo rne t o Ramon Sol-
sona. Al pis de la Via Púnica, 
agombolats per l 'hospital i tat de 
Marià Villangómez, viat jant pel 
doll generós de la seua poesia i 
de la seua pa rau la de mest re , 
tot havia començat amb molt 
bon peu. ^ 
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